



Году семьи посвящается 
С
овременные представления о составе семьи 
— родители и дети. Бабушки и дедушки, как 
правило, живут отдельно, что воспринимается 
вполне нормально и считается даже предпочти­
тельным. Не собираясь никого критиковать по это­
му поводу, хочу рассказать о других временах и дру­
гом семейном укладе, полагаясь на исторические 
источники, на воспоминания близких родственни­
ков и даже, извините, свой собственный опыт. 
Во время войны отец мой был на фронте и по­
гиб там, мать училась в институте далеко-далеко 
от дома, и так уж случилось, что мы с сестрой и два 
двоюродных брата оказались на попечении бабуш­
ки. Звали ее Елена Андреевна, для нас — баба Лена. 
Дедушка, Василий Николаевич, работал с утра и до 
позднего вечера, поэтому видели мы его довольно 
редко. Да и баба Лена вся в хлопотах, в бегах: оче­
редь за хлебом, огород далеко от дома, что-то ку­
пить — только на базаре, и везде пешком, и любые 
тяжести — только на себе... 
Дома с нами оставалась мама нашей бабушки, 
то есть уже прабабушка, Александра Григорьевна 
Балашова — баба Шура. Она неторопливо чистила 
овощи, готовила обед, наводила порядок и однов­
ременно разговаривала с нами. Всегда удивляла ее 
способность не оборачиваясь видеть наши продел­
ки и своевременно делать замечания. Если балов­
ство не прекращалось, она пускала в ход свое глав­
ное оружие — деревянную ложку, довольно ловко 
щелкая ею по лбу нарушителя порядка. 
Подобное случалось редко, но действовало без­
отказно: мгновенно наступала тишина, и баба Шура 
продолжала беседу. Если наказанный сопел, соби­
раясь заплакать, она легко снимала обиду, разыгры­
вая на два голоса сценку: 
- Федул, что губы надул? 
- Кафтан прожег. 
- А велика ли дыра? 
- Да один ворот остался... 
Мир восстанавливался. 
Существовала и система поощрений — за хо­
роший поступок и примерное поведение. Тогда ба­
ба Шура из потайного кармана пышных юбок из­
влекала кусочек сахара или конфетку. Мы знали, 
что подобные редкости иногда раздавались за сто­
лом каждому члену семьи, но баба Шура свою пор­
цию не съедала, а припрятывала для нас. 
Сожалею, что не было возможности записы­
вать за ней все, что она рассказывала. Естественно, 
мы любили сказки, но вперемешку со сказками она, 
оказывается, знакомила нас с библейскими и еван­
гельскими сюжетами (позже все удивлялся, откуда 
эти познания, если Библия была недоступна). Удиви­
тельно интересно звучали ее истории о прошлом, 
семейные предания, эпизоды собственной биогра­
фии. Только сейчас я понимаю, с каким бесценным 
источником информации свела меня судьба. Даже 
не верится, что такое возможно. Но факты говорят 
сами за себя. 
Б
аба Шура родилась в 1864 году, при Александ­
ре Втором. Пережила царствование Алек-са-
ндра Третьего, Николая Второго, потом были 
Ленин, Сталин... Про Ленина она как-то сказала: «Да, 
мало ему довелось поцарствовать...» Подобная 
формулировка меня, тогда уже пионера, крайне 
возмутила — сравнила Ленина с царем! Теперь, ду­
маю, не стал бы так кипятиться. 
Но вернемся к биографии бабы Шуры. Она ро­
дилась вскоре после отмены крепостного права. 
Судя по ее рассказам, мало что в жизни простых 
россиян переменилось, весь уклад жизни долгое 
время оставался прежним. 
Родители ее, Григорий и Мария Вихляевы, 
представляли собой контрастную, но вполне гармо­
ничную пару: красавец-богатырь отец и хрупкая, 
изящная, но с бойким характером мать. Отец 
до зимних холодов работал на лесосплаве, а потом 
до весны отогревался на печке, мать вела домашнее 
хозяйство и воспитывала детей — троих сыновей 
и четырех дочерей. Суть воспитания сводилась 
к участию с самых малых лет в работах по дому, 
в общественно полезном труде. Обе бабушки — 
баба Шура и баба Лена — рассказывали, как им 
в детстве приходилось нянчить младших братьев 
и сестер: хочется спать, глаза слипаются, а надо по­
качать «зыбку» — колыбель, подвешенную под по­
толком к пружинящей жерди (позже увидел в Рус­
ском музее эту конструкцию на картине К.В. Лемоха 
«Новое знакомство»). 
С возрастом росли и трудовые нагрузки на де­
тей. Чтобы выжить, надо было работать — в поле, 
дома, на огороде, в лесу, на реке... Кому повезло, 
успевали закончить в школе 2-3 класса, что отк­
рывало в дальнейшем путь к самообразованию, 
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приобщало к чтению книг. Когда успевали читать 
наши бабушки, сказать не могу, но именно баба Ле­
на принесла мне, подростку, только что вышедшую 
книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем чело­
веке» и велела прочитать. А баба Шура, как теперь 
понимаю, настолько хорошо владела русским язы­
ком, что навсегда привила к нему глубокое уважение. 
Книги в доме были всегда. До сих пор помню 
«Мертвые души» с рисунками Агина и «Евангелие» 
с параллельным текстом на русском и церковно­
славянском языках, потрепанную подшивку журна­
лов «Живописное обозрение», «Всеобщий русский 
календарь на 1918 год». Кроме того, у бабы Лены 
в столе хранился семейный архив — дореволюци­
онные поздравительные открытки, письма, фото­
графии, а у бабы Шуры на стеллаже в большой раме 
под стеклом висели фотографии многочисленных 
родственников. Она охотно объясняла кто есть кто, 
украдкой вздыхала, а втайне от нас плакала по по­
гибшим и искалеченным войной сыновьям. 
Теперь мы все знаем, что формирование ха­
рактера и личности человека происходит в раннем 
периоде его жизни. Но родителям, как правило, 
некогда этим заниматься. Выходит, без бабушек 
не обойтись. 
И
звестная фраза «Все начинается с детства» 
вполне справедлива. Детские впечатления сог­
ревают человека всю жизнь. Вот одно из них 
В доме у дедушки и бабушки самым популяр­
ным местом общения было старое крылечко, 
на котором сиживали и разговаривали люди разных 
поколений. Вместе со взрослыми приходили дети, 
которые вырастали и возвращались сюда со своими 
детьми. Подтверждение этому — фотографии; 
просматривая их, почему-то всегда вспоминаешь 
всем знакомую считалочку: 




Кто ты будешь такой? 
Царевичей в нашем роду, конечно, не было, 
но сапожники были, и бурлаки, и моряки, наконец, 
просто хорошие люди и очень красивые женщины. 
Зная об этом, невольно и сам подтягиваешься, под­
равниваешься, потому что не имеешь права быть 
плохим наследником. И вопрос «Кто ты такой?» сто­
ит перед нами всю жизнь. После нее ничего уже не 
исправишь, поэтому надо успевать сформулировать 
ответ в отпущенный каждому срок. 
Эдуард Майданюк. томский краевед, 
сотрудник областной библиотеки им. А.С. Пушкина 
На фото: Василий Николаевич и Елена Андреевна 
Масловы — хозяева заветного крылечка. 1961 год. 
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